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Herbert Quinn 
Luke Quinn 
Sam Rabold 
Lovey Rabuon 
Nancy Radford 
C Raines 
I Rainey 
Lottie Rainwater 
Bobby Rakestraw 
Beatrice Raley 
Kenneth Ralston 
June Ramsey 
James Ramsey 
John Ramsey 
Jane Ramsey 
Margarette Ramsey 
Ruth Ramsey 
Nelda Randolph 
Emmet Raney 
John Raney 
Dick Rankins 
David Ranson 
Gerald Rascoe 
Martha Rascoe 
Evaline Rasdall 
Maddie Rasdall 
Mattie Rasdall 
James Rather 
Veachel Rather 
Charles Rawlings 
Nan Rawlings  
Nancy Rawlings 
A Ray 
Beverly Ray 
Betty Ray 
Delmas Ray 
Dolores Ray 
Edward Ray 
Eugenia Ray 
James Ray 
Kenneth Ray 
Martha Ray 
Nadine Ray 
Ruby Ray 
Sara Ray 
Sandra Ray 
Thelma Ray 
Will Ray 
William Ray 
W Ray 
William Ray 
Claude Rayburn 
Gertrude Raymond 
Jacqueline Raymond 
Astil Ready 
Ethel Rebarker 
John Reckzeh 
Obie Redd 
Frances Raman 
Mary Redden 
Raymond Redding 
Helen Redfield 
T Redford 
Virginia Redman 
Virginia Redman 
Chester Redmon 
Mary Redmon 
C Redmon 
Lenis Reece 
Doris Reed 
Earl Reed 
Max Reed 
Sally Reed 
William Reed 
William Reed 
James Reesor 
Elizabeth Reeves 
Hoawrd Reeves 
Mary Regenauer 
William Regenauer 
Barney Reid 
Charles Reid 
Erline Reid 
Earl Reid 
Susan Reid 
Jerry Reinhardt 
Robert Reithel 
Georgia Reneaw 
Ashley Renfro 
Bertie Renfrow 
J Renfrow 
Lucy Rennick 
T Rennick 
Marlene Rennirt 
Jerry Resch 
Jerry Revlett 
Adele Reynolds 
Arthur Reynolds 
Barbara Reynolds 
Clarence Reynolds 
Edith Reynolds 
Gertha Reynolds 
Georgia Reynolds 
John Reynolds 
Jon Reynolds 
Kenneth Reynolds 
Pauline Reynolds 
Thomas Reynolds 
Walton Reynolds 
Winfred Rhoades 
Audrey Rhoades 
Mabelle Rhoads 
Judith Rhodes 
Linda Rhoton 
Opal Riber 
Caesar Ricci 
Harold Rice 
Margaret Rice 
Susie Rice 
Violet Rice 
D Rice 
Ruth Rich 
Reva Rich 
Cle Richards 
Delphine Richards 
Jesse Richards 
James Richards 
Kaileen Richards 
Patricia Richards 
Colleen Richards 
Catherine Richards 
Gerald Richardson 
Hazel Richardson 
J Richardson 
Lou Richardson 
Mildred Richardson 
Mollye Richardson 
Rosemary Richardson 
Robert Richardson 
Wendell Richardson 
J Richardson 
Robert Richendollar 
Edward Rickard 
Jack Rickard 
Zeb Ricketts 
Nancy Ricks 
Aubry Riddle 
Mary Riddle 
Sarah Riddle 
Billie Rideout 
James Rider 
Michael Ridge 
Paul Rigger 
Noel Riggins 
Edna Riggs 
Gay Riggs 
Geo Riggs 
Shelby Riggs 
Donnie Rigsby 
Mary Rigsby 
Elizabeth Riherd 
John Riley 
Rita Riley 
Lois Rinehart 
Kathleen Ringo 
L Ringo 
Konrad Rinne 
Ann Ripy 
Dolores Ritchie 
Robert Ritchie 
Patsy Ritter 
Faith Rives 
 
 






























































































































































































































































































































































